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ABSTRACT
Kata kunci: Persepsi Siswa terhadap Narkoba-Kecenderungan Penyalahgunaan Narkoba
Penelitian yang berjudul: â€œPersepsi Siswa terhadap Narkoba dan Kaitannya
dengan Kecenderungan Penyalahgunaan Narkoba (Studi Korelasional pada Siswa-
Siswa di SMP Negeri 9 dan SMP Negeri 20 Takengon Aceh Tengah)â€• ini bertujuan
untuk mengetahui persepsi siswa terhadap narkoba, mengetahui kecenderungan
penyalahgunaan narkoba di kalangan siswa serta mengetahui hubungan antara persepsi
siswa SMP Negeri 9 dan SMP Negeri 20 Takengon Aceh Tengah terhadap narkoba
dengan kecenderungan penyalahgunaan narkoba. Populasi penelitian ini adalah 80
orang siswa SMP Negeri 9 Takengon dan 66 orang siswa SMP Negeri 20 Takengon
Aceh Tengah yang dijadikan sebagai responden penelitian. Metode yang digunakan
adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan
menyebarkan angket pernyataan skala Likert. Hasil analisis data menunjukkan bahwa,
persepsi siswa SMP Negeri 9 Takengon dan SMP Negeri 20 Takengon Aceh Tengah
terhadap narkoba termasuk kategori rendah. Sedangkan kecenderungan penyalahgunaan
narkoba di kalangan siswa SMP Negeri 9 Takengon dan SMP Negeri 20 Takengon
Aceh Tengah berada pada kategori tinggi. Berdasarkan hasil penelitian, hubungan
antara persepsi siswa SMP Negeri 9 Takengon Aceh Tengah terhadap narkoba dengan
kecenderungan penyalahgunaan narkoba, diperoleh nilai korelasi secara keseluruhan
sebesar 0,2229. Angka ini sedikit lebih besar dari nilai r product moment untuk n: 80
pada tingkat kepercayaan 5% (rtabel 0,220). Jadi dapat disimpulkan bahwa ada hubungan
antara persepsi siswa SMP Negeri 9 Takengon Aceh Tengah terhadap narkoba dengan
kecenderungan penyalahgunaan narkoba, namun hubungan ini tidak begitu signifikan.
Sedangkan korelasi antara persepsi siswa SMP Negeri 20 Takengon Aceh Tengah
terhadap narkoba dengan kecenderungan penyalahgunaan narkoba secara keseluruhan
diperoleh korelasi sebesar 0,2459. Angka ini sedikit lebih besar dari nilai r product moment
untuk n: 66 pada tingkat kepercayaan 5% (rtabel 0,244). Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa ada hubungan antara persepsi siswa SMP Negeri 20 Takengon Aceh Tengah
terhadap narkoba dengan kecenderungan penyalahgunaan narkoba, tetapi hubungan ini
tidak begitu signifikan. Oleh karena itu, diharapkan kepada pihak sekolah untuk selalu
mengadakan pengawasan terhadap perilaku siswa-siswanya dan sering mengadakan
sosialisasi serta penyuluhan tentang narkoba dan dampak penggunaannya.
